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La pensée russe au XXe siècle
1 LE thème principal de cette année était l’étude et la lecture commentée de l’Essai sur le
développement de la philosophie russe de Gustav Chpet, qui vient d’être réédité à Moscou.
La première partie du séminaire y était consacrée. La seconde partie portait sur divers
aspects de l’œuvre de Chpet, avec des intervenants comme Maryse Dennes (Bordeaux)
ou Tatiana Chtchedrina (Moscou), ou sur des thèmes relatifs à des travaux récents (M.
Gérard  Conio  sur  Malévitch,  Richard  Pevear  sur  Le Docteur  Jivago).  De  Moscou  le
philosophe Anatoli Akhoutine y était Invité. Une journée était également consacrée en
avril au 60e anniversaire de la création de la revue Voprosy Filosofii, avec le Comité de
rédaction de cette revue.
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